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RAVITSEMIS- JA MAJOITUSLIIKKEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN 
JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT ELOKUUSSA 1978 !)
LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE OCH TJÄNSTEMÄN INOM FÖRPLÄGNADS- OCH 
HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER I AUGUSTI 1978 D
Ravitsemis-.ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden palkkatilasto, jota on laadittu v:sta 1955 lähtien, 
perustuu Liiketyönantajain Keskusliiton (LTK) jäsenyrityksil­
tään ja Tilastokeskuksen järjestäytymättömiltä yrityksiltä ke­
räämiin ansiotietoihin. Tiedustelut suoritetaan kerran vuodes­
sa. LTK:n keräämä aineisto käsittää kaikki jäsenyritykset. Ti­
lastokeskus sen sijaan kerää otantatiedustelulla aineiston, jos­
ta estimoidaan perusjoukon tiedot ja näin saadut tiedot yhdiste­
tään LTK:n tietoihin. >
Tilastokeskuksen v. 1977 uudistamaan otantatiedusteluun on yri­
tykset poimittu yritysrekisterin ravitsemis- ja majoitustoimin­
taa harjoittavista liikevaihtoverovelvollisista yrityksistä hen­




Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 3 - 9
"  "  10 -
V. 1978 Tilastokeskus lähetti tiedustelun 791 yritykselle, joista 
, 80 % vastasi tiedusteluun. Tilastokeskuksen aineistoon saatiin
ansiotiedot 2634 työntekijästä ja toimihenkilöstä, jotka edus­
tavat 4104 henkilön perusjoukkoa. LTK:n aineisto sisältää 25752 
henkilön ansiotiedot. Yhdistetty aineisto edustaa siten 29856 
työntekijää ja- toimihenkilöä. Tilaston mukaan keskimääräinen kuu­
kausiansio oli vuoden 1978 elokuussa 2 105 mk, mikä oli 8.2 % 
korkeampi kuin edellisen vuoden elokuussa.
Tiedustelun ulkopuolelle jätettiin oppilaat, harjoittelijat, osa- 
aikaiset (alle 30 t/vko) ja omistus tai sukulaisuussuhteen pe­




1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1978:19. 
Vuonna 1976 on ammattinimikkeistö tarkennettu.
1) Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PÄ 1978:19. Är 1976 har yrkesnomenklatur precicerats.
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T O R : Statens fryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
, Kontantförsäljning, Annegatan 44.
TilastokirjastoStatistikbibüotekaft
127901007X—12/7356
Tilaston ansiokäsitteenä on käytetty säännöllisen työajan koko-.; 
naiskuukausiansioita. Peruspalkan lisäksi se sisältää erilaiset 
henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnun­
taityöstä maksetut korotukset, luontoisedut verotusarvoilla las­
kettuna, provisiot sekä harvemmin kuin kuukausittain maksettavat 
erät, esim. 13. kuukauden palkka ja jouluraha kuukausikeskimää- 
räisiksi muunnettuna. Lomaltapaluuraha ja ylityökorvaukset eivät 
sisälly ansiotietoihin.
Julkaisutauluissa on LTK:n ja Tilastokeskuksen yhdistetyn aineis­
ton ansio- ja lukumäärätiedot luokiteltu sukupuolen, ammatin ja 
paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Joö johonkin ammattiryh­
mään kuuluu vähemmän kuin 10 henkilöä, tauluissa on ansioiden koh­
dalle merkitty kaksi pistettä. Niitä ammattiryhmiä, joihin koko 
maassa kuuluu vähemmän kuin 25 henkilöä, ei ole otettu mukaan jul­
kaisuun. Ylemmistä toimihenkilöistä kerätyt tiedot eivät myöskään 
sisälly tämän julkaisun tauluihin.
Lonestatistik over arbetstagare. och tjansteman inom fôrplâgnads- 
och hârbârgeringsrôrelser, som uppgjorts sedan âr 1955, baserar 
sig pâ de uppgifter om fortjânst som Affârsarbetsgivarnas Central- 
fôrbund (AAC) insamlat av sina medlemsforetag och de uppgifter 
som Statistikcentralen insamlat av de foretag som inte ar organi- 
serade. Forfrâgningârna gors' ëh gang- 0m ârët. Det m'àterial s-ôm 
AAC insamlar omfattar alla medlemsforetag. Statistikcentralen sam- 
lar daremot in uppgifter med hjalp av en urvals enkat, varefter 
populationens uppgifter estimeras och de uppgifter som erhâlls 
sammanslâs med AAC:s uppgifter.
Till den urvalsförfrlgan som förnyades âr. 1977 uttog Statistik­
centralen ur företagsregistret omsättningsskatteskyldiga foretag 
inom förplägnads- och härbärgeringsbranchen efter personalens 
sto.rlek enligt följande: ‘ . . .
Personalens Urvals-
storlek andel
Utskänkningsrestauranger 3 - 100 %
Förplägnads- och härbärgerins- *
rörelser 3 - 9 50 %
n , m * 10 - 100 %>
Âr 1978 sände Statistikcentralen förfragan tili 791 foretag av 
vilka 80 % besvarade fôrfrâgan. Statistikcentralens material om- 
fattade uppgifter om 2634 arbetares och tjänstemäns förtjänster, 
vilket representerade en population pâ 4104 personer. AAC:s mate­
rial innehâller uppgifter om 25752 personer. Totalt repfesenterar 
materialet sammanlagt 29856 arbetare och tjänstemän.
Enligt Statistiken var den gènomsnittliga mänadsförtjänsten i 
augusti âr 1978 2 105 mk, som var 8.2 % högre än i augusti âret
förut.
I förfrägan intogs inte studerande, praktikanter, deltidsarbetande 
(under 30 t/vecka) inte heller personer som är änställda i företag 
pa grund av ägandeförhallande eller släktskap.
Det förtjänstbegrepp som arivänts i Statistiken är total manads- 
förtjänst för regelbundenarbetstid. Utöver grundlönen inkluderar 
den olika slag av personliga tillägg, förhöjningar som utbetalas
OfeßpWoi"rffTiosioioiluid.
\för skift-, kvällsr och regelbundet söndagsärbete, jnaturaförmaner 
beräknade enligt beskattningsvärdet, provisioner samt belopp som 
inte, betalas manatligen som t.ex. den sk. 13:e manadens lön och 
julgratifikation omräknade tili manadssummor. Semesterpremien 
och övertidsersättningar ingar inte i förtjäristen.
I Publikationen har AAC:s och Statistikcentralens^sämmanslagna 
material klassificerats enligt kön, yrke och dyrortsklass. Om 
nagon yrkesgrupp hair färre än 10 personer har t ^  punkter" ahtek- 
nats för förtjänsten i tabellerna. De yrkesgrupper som inte har 
flera än 25 medleinmar i heia landet har inte medtagits i Publika­
tionen. Uppgifter om högre tjänstemän ingar inte heller i denna 
Publikation.
/
Ammattiryhmä Lukumäärä. t .Antal . . .  .
I . . . .  II . . Ill . I-III 1 . I II -III I-III
Pääportieeri - Huvudportier 20 14 3 - 37 2 803 , 2 319 2 613
Hovimestari - Hovmästare 149 91 8 248 2- 764 2 597 2 692
Baarimestari •- Barmästare 86 63 9 158 2 954 2 766 2 880




härbärgeringsrörelse 130 183 33 345 2 150 2 074 2 151 2 109
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud * 27 16 3 47 1 613 1 549 .  , 1 585
Ravintolan paistaja; keit­
täjä, kylmäkko - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pa restaurang 15 46 8 69 2 064 2 017 2 005
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio- 
nenare och kaffekokerska 
pä kafe 11 30 6 47 1 914 1 631 1 707
Kokki - Kock (manlig) 375 195 49 619 2 371 2 197 2 064 2 292
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök 
kallskänk mm. 172 ’54 19 245 1 773 1 734 1 696 1 758
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen jä alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 40 37 3 80 2 275 2 265 2 261
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen)- 
Servitör (fastavlönad) 51 41 16 •108 2 224 2 007 ‘ 2 177 2 136
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionsavlönad) 334 268 49 650 3 403 2 950 2 866 3 176
Varastomies - Lagerkarl
K
• 33 9 1 43 1 971 •• 1 923
Vahtimestari - Vaktmästare 229 189 13 430 2 022 1 941 1 906 1 983




Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk t Manadsförtjänst, mk
I .11. ■ Hl I-III i II ■ III I-III
Hovimestari - Hovmästare 209 276 33 518 2 542 2 485 2 430 2 505
Baarimestari - Barmästare 97 87 « 7 191 2 606 * 2 603 2 598
Keittiöstä vastaava emäntä - 
.Värdinna som ansvarar för 
köket 199 161 35 394 2 450 2 276 2 194 2 357
Ravintolaemäntä - 
Re s tau rangvärdinna 163 199 52 .415 2 568 2 567 2 476 2 556
Kahvilaemäntä .- ' 
Kafevärdinna 302 366 96 765 2 331 2 124 1 950 2 184
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 32 27 8 67 2 702 2 .331 2 503
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä restaurang 48 50 7 105 2 300 2 024 2 143
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä kafe 95 50 7 152 2 126 1 813 2 019
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 64 14 3 81 2 162 1 938 , , 2 106
Salinvalvoja - 
Salövervakare ‘ 57 84 6 ! 147 2 186 2 240 2 224
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvaring 
föreständare)
. 1 
64 6i 8 . 134 2 762 2 588 2 678
Kerhoravintolan emäntä - 




härbärgeringsrörelse 84 149 35 268
i
2 087 2 097 2 016 2 083
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 53 72 21 147 2 032 1 859 ' 1 869 1 923
'Ravintolan paistaja, keit­
täjä, kylmääkö - 
Stekare, kokersk$, kali- ■ 
skänka pä restaurang 822 1 241 . 326 2 389 ' 2 055 1 943 1 899 1 975 .
Ruokalan paistaja, .keittäjä, 
kylmääkö -
Stekare, kokerska, kall- 
skänka. pä iaatservering 180 167 46 393 1 982 1 849. 1 780 1 901
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pä kafe 204 346 52. . 602 1 811 .1 721 1 684' 1 748
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pä arbetsplats- 





t Antal. . .• -, V c '
‘ “ I . ; . .. II .. .....III. I-III . ... I II III I-IIII
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pâ restau- 
rang * 66 60 2 128 1 783 1. 719 1 750
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pa raat- 
servering 133 79 • 21 233 1 718 1 658 1 570 1 684
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pâ kafè ( 891 1 940 550 3 382 1 744 1.630 1 630 .1 661
Pääkeittäjä ja pääkylmäkkÖ - 
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka 145 161 28 334 2 205 2 040 1 967 2 105
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänka mm.) 1 530 1 562 348 3 440 ■ 1 742 1 654 1 603 1 688
Grillikioskin myyjä - 
Grillkioskförsälj are 47 103 19 170 1 799 1 764 1 68.8 1 765
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pâ kafè 235 195 30 460 1 830 1 741 .1 787 1 790
Itsepalveluravintolan kas­
sanhoitaja -
Kassa pâ självbetjänings- 
restaurang 14 9, 254 32 435 2 017 1 927 1 782 1 947
Tarkkailu- ja paragonkassan-: 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontioll- och paragonkassa/ 
och alkoholkässa 997 933 189 2 119 2 060 1 994 2 593 2 079
Puhelunvälittäjä - TeleJionist 54 57 4 115 1 933 1 808 1 867
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pâ 
matservering 62 55 39 156 1 914 1 711 1 685 1 785
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) » 424 905 312' 1 641 2 091 1 955 1 937 1 987
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad) 1 658 . 1 914 334 3 906 2 987 2 604 2 643 2 770
Siivoojan esimies ja hotellin 
pääsiivooja - 
Förman för städerskor och 
huvudstäderska pâ hotell 37 22 8 67 1 751 1 813 1 789
Siivooja - Städerska 264 351 121 . 736 1 721 1 664 1 661 1 684
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (kiinteäpalkkainen) - 
Städerska pâ hotell och 




Lukumäärä *- Antal Kuukausiansio» mk - Manadsförtjänst, mk
• 1 ' .. XI . . III, . ■ I-III. I II m I-III
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförradsförestlndare 28 • : 14 _ 42 1 786 1 632 - 1 734
Vahtimestari - 
Vaktmästare 17 28 1 46 1 952 1 941 1 955
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 36 16 2 54 1 933 1 903 1 906
Pesulatyöntekijä majoitus- 
ja ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pä 
hotell- och restaurang- 
föreständare 38 27 4 70 1 697 1 633 1 662
Saunottaja - 
Baderska 15 11 6 32 2 344 1 755 2 060
Ammattiryhmä,
Yrkesgrupp
lukumäärä t .Antal. Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
i II tii. I-iil X il III I-III
Pääpoirtieeri - Huvudportier 26 25 5 56 2 742 2 455 2 602
Hovimestari - Hovmästare 358 367 41' 766 2 634 2 513 2 431 2 566
Baarimestari- Barmästäre 183 15Ö 16 349 2 770 2 671 2 744 2 726
Keittiömestari - Köksmästare 67 44 13. 124 3 178 2 908 2 867 3 049
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för köket 200 162 38 399 2 458 2 276 2 241 2 365
Ravintolaemäntä - 
Restäurangvärdinna 164 205 53 423 2 570 2 570 ■ 2' 480 • 2 559
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 306 370 96 773 2 333 2 126 1 950 2 186
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 33 27 8 68 2 774 2 331 2 541
Ravintolan apuemäntä - , 
Hjälpvärdinna pl restauräng •49 51 7 107 2 312 2 028 2 150
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pl kafe 96 50 7 153 2 125 1 813 2 019
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 71 17 3 91 . 2 271. 2 078 2 216
Salinvalvoja - 
Salöverväkare 62 89 '6 157 2 183 2 250 2 228
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svärar för 
resultätet i Utskänkings- 
restaurangs kök (änsväring 
förestandare) 71 68 8 ' 149 2 780 2 607 2 696
Kerhöravintolan emäntä - 
Värdinna pa klubbrestäurang 6
t
36 •1 ' 43 2 476 2 497
Majoitusliikkeen vastaanot- 
taja/pörtieeri - * 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse ^ 214 332 68 613 2 125 2 084 2 082 2 098
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud 27 17 3 48 1 613 1 589 . . 1 599
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde . 56 92 21 170 2 029 1 863 1 869 1 919
Ravintolan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekäre, kokerska, kallskänka 
pa restaurang 837 1 287 ■334 2 458 2 055 1 946 1 897 1 976
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pa matservering ^ 183 169 '47 399 1 983 1 853 1 783 1 904





Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pä arbetsplats- 
. matservering
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pa restaurang




telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pa kafe
Pääkeittäjä ja kylmäkkö - 
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka
Kokki - Kock (manlig)
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
.kallskänk mm.)
Grillikioskin myyjä - 
Grillkioskförsäljare






Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja 
alkohölikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa
Puhelunvälittäjä - Telefonist
Ruokalan tarjoilija - 







Siivooja esimies ja hotellin 
pääsiivooja - 
Förman för städerskor och 
huvudstäderska pa hotell
Siivooja - Städerska
Lukumäärä - Antal .Kuukausiansio, mk - Manadsförtjänst, mk
X II III t I-III i . II III I-III ^
212 356 53 621 1 820 1 724
t
1 679 1 753
243 170 24 437 2 063 1 857 1 713 1 964
66 63 2 ' 131 1 783 1 719 1 749 '
134 79 .21 234 1 720 1 658 1 570 1 685
. 902 1 970 556 3 429 1 746 1 630 1 631
t
1 662
156 167 28 351 2 221 2 042 1 967 2 115
382 205 54 641 2 366 2 192 2 078 2 286
1 702 1 616 367 3 685 1 745 1 657 1 608 1 693
49 108 19 177 ' 1 808 1 768 1 688 1 770
246 199 30 475 1 839 1 746 1 787 1 797
155 263 32 450 2 024 1 1 933 1 782 1 954
1 037 970 192 2 199 2 068 2 004 2 584 2 086
54 57 4 115 1 933 1 8.08
1
1 867
63 55 40 158 1 919 1 711 1 694 1 789'
475 946 328 1 749 2 105 1 957 1 949 1 996
1 992 2 182 383 4 556 3 057 2 646 2 672 2 828
\
37 22 8 67 1 751 1 813 1 789





• v - •
Kuukausiansio, -mk - Manadsförtjänst, mk
’ i
■ Y j - : III i l-III ’ I II III I-III
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (kiinteäpalkkainen) - 
Städerska pa lioteli och' 
resandehem (fastavlönad) 378 433 72 883 1 796 1 790 1 673 1 783
Varastonhoitaja - 
Lagerförestandare 28 10 1 39 2 090 2 062 2 097
Varastomies - 
Lagerkarl 38 10 1 49 1 975 1 609 1 922
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförradsförestlndare 28 , 14 42 1 786 1 632 - 1 734
Vahtimestari. - 
Vaktmästare • 246 217 476 2 017 1 '941 1 942 1 980
Naulakonhoitaja - 
Garderobiärt 41 21 2 64 1 927 1 778 1 863
Pesulatyöntekijä majoitus- ja • 
ravitsemisliikkeessä - ' > 
TVätteriarbetstagare pa 
tiötell- och restaurang- 
föreständare 4°, 29 4 74, 1 704 1 637 1 668 ‘
Huoltaja - - 
Serviceman 15. 13 4 32 2 274 1 807 2 104
Saunottaja - 
Baderska 19 ‘ 11 6 36 2 445 1 755 2 145
\
